













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































This paper attempts to reprint Izayoinoki owned by the Imperial Household Agency, and to comment
on the text. The text of the book and that of the work owned by the Imabari municipal Kono museum
are the closest to the text of Izayoinoki owned by Sanjonishike among many replicas. The book is one of
the oldest books which circulate, and the prototype is considered to be completed in the end of the
Muromachi period. The paper of the book has three colors, light indigo blue, yellowish green＊１ and yel-
low. The handwriting is old. The reprint of the manuscript of great worth contributes to the research on a
series of copies of Izayoinikki .
The Description and the Reprint of Izayoinoki owned by the Imperial Household Agency
＊１．The color is associated with that of the leek budding.
MATSUBARA Kazuyoshi
―２４６―
